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Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari











Dengan menyebut nama Allah Yang Malta Pemurah lagi Malta Penyayang
Bacalah dengan (menyebut) namaTuhanmu Yang menciptakan
Dia telah Menciptakan manusia dan segumpal darah
Bacalah dan Tuhanmulah YangPaling Pemurah
Yang mengajar (manusia) denganperantara kalam
Dia mengajarkan kepada manusia apayang tidak diketahuinya
(Q.S. Al'Alaq 1-5)
Kupersembahkan karyaku
Bagi keluargaku yang kucintai & kusayangi
Serta bagi merekayang bertolabul ilmi
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